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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan anger management dengan  kemampuan mengelola konflik interpersonal pada remaja di
SMA Negeri Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk mendeskripsikan variable anger management dan kemampuan mengelola konflik
interpersonal pada remaja di SMA Negeri Banda Aceh, serta untuk mengetahui ada tidaknya kaitan antara kedua variable tersebut.
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara anger management dengan kemampuan mengelola
konflik interpersonal. Subjek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 4, SMA Negeri 8, dan SMA
Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 100 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Proportional Random
Sampling dengan Cluster Sampling. Pengumpulan data menggunakan skala anger management  dan skala kemampuan mengelola
konflik interpersonal  dengan skor 1-5. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif
korelasional. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif persentase. Hasil analisis data anger management pada subjek
penelitian termasuk dalam kategori anger management yang baik dengan gambaran 52%. Hal tersebut memberi arti bahwa sebagian
besar siswa telah mampu mengatur dan mengelola emosi marahnya dengan baik. Hasil analisis data tentang kemampuan  mengelola
konflik interpersonal pada subjek penelitian termasuk dalam  kategori baik dan sangat baik dengan gambaran 52%. Hal tersebut
memberi arti sebagian besar siswa memiliki kemampuan dalam mengelola konflik interpersonal yang mereka alami. Berdasarkan
uji normalitas diperoleh data tidak berdistribusi normal, maka analisis data menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil analisis
korelasi menunjukan bahwa adanya hubungan  positif dan signifikan antara kedua variabel, yang ditunjukan dengan
perolehanrxy=0.839 dengan taraf signifikan 0.05.  Hipotesis yang diajukan di terima yaitu ada hubungan positif dan signifikan
antara anger management dengan kemampuan mengelola konflik interpersonal. 
